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Há uma grande demanda das indústrias em reduzir os defeitos das peças fabricadas por 
intermédio de processos de soldagem, diminuindo assim eventuais custos com retrabalhos. 
Neste contexto é importante que sejam desenvolvidas técnicas modernas de controle do 
processo, desde modo integrando a soldagem no âmbito da indústria 4.0. Em virtude disto o 
intuito do projeto é fazer o sensoriamento de variáveis presentes na soldagem GMAW – Gas 
Metal Arc Welding (tensão, corrente e velocidade de arame), montando um sistema com 
circuitos, sensores e demais equipamentos, bem como desenvolver um programa para 
monitorar as referidas variáveis. O projeto é dividido em três principais áreas: sensoriamento, 
eletrônica e programação. Na primeira delas foi estudado e testado os sensores, bem como 
adequados para a medição das variáveis supracitadas. Para a velocidade de alimentação do 
metal de adição foi utilizado um encoder incremental de duzentas linhas, já para a corrente de 
trabalho, um sensor de efeito Hall, e, por fim, para a medição da tensão foi projetado um 
circuito conhecido como divisor de tensão, o qual é formado por dois resistores em série. A 
versão final do equipamento será constituída pelos circuitos citados e um microcontrolador 
com módulo wifi. O sistema microcontrolado é programado para realizar a organização dos 
dados e apresentar as informações relevantes ao usuário. As medições são efetuadas pelos 
sensores, tratadas pelo microcontrolador e enviadas para a interface por intermédio do módulo 
wifi. Na última etapa irá acontecer a programação de uma interface intuitiva para o usuário, 
que irá receber pela rede os dados em tempo real dos sensores e armazená-los para análise 
posterior, a apresentação será feita em um gráfico com os dados armazenados. Foi concluída a 
montagem, testes do circuito eletrônico e o programa se encontra em fase de testes. Os 
resultados parciais realizados foram satisfatórios, entretanto os últimos seis meses foram de 
pouco testes práticos pois ocorreu a troca de bolsista e antes que a nova dê-se continuidade 
aos testes as atividades presenciais foram suspensas por conta pandemia de corona vírus. De 
forma geral acredita-se que os resultados são positivos e que o projeto tem margem para 
continuidade e futura aplicação no âmbito industrial. 
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